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城西大学教職課程センター紀要発行規程
（目的）
第１条　この規程は，城西大学教職課程センター紀要（以下，紀要という。）に関する基本事項を定める
ことを目的とする。
（責任）
第２条　紀要の編集及び発行については，教職課程センターの下に教職課程センター紀要編集委員会（以
下，編集委員会という）を設置し作業を担う。
　　２　編集責任者として編集長を編集委員の中から互選する。
　　３　発行責任者はセンター所長とする。
（誌名）
第３条　紀要の誌名は『城西大学教職課程センター紀要』とする。
　　　　その英語名称は『Bulletin of Teacher - Training Center Josai University』とする。
（区分）
第４条　紀要に掲載する論文その他の文章（以下「論文等」という。）を次のとおり区分する。
　　（１）論文（教育実践研究を含む）
　　（２）研究ノート（速報のような論文の手前の段階）
　　（３）実践報告・資料
　　（４）その他（翻訳，書評など）
　　２　論文等の区分は，その論文の執筆者が投稿時に希望を提示する。
　　３　「その他」に区分する場合は，執筆者が講演録，書評など希望する具体的な名称を投稿時に提示
する。
　　４　区分に関する決定は編集委員会が行う。
（投稿資格）
第５条　本学の教職員（専任・非常勤等を問わない）。その他学外の者であっても編集委員会が認めた者
は投稿できる。
（投稿要領）
第６条　論文等の投稿は，編集委員会が別に定める『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づ
き行う。
　　２　『城西大学教職課程センター紀要　投稿要領』に基づかない論文等の投稿は，受理されないもし
くは掲載されない場合がある。
（掲載論文等採否）
第７条　紀要に掲載する論文等の採否の決定は，編集委員会が行う。
　　２　採否の決定に際しては，編集委員会が適切な第三者にその審査を依頼する場合がある。
（発行回数）
第８条　紀要の発行は年１回とする。
（発行形態）
第９条　紀要は電子化されインターネット上にて発行する。
　　２　インターネット上での発行とは別に，論文等を印刷し冊子形態にしたものを教職課程専任教員お
よび執筆者の希望者に資料として提供する。ただし，編集委員会の判断によりその全部または一部
を提供しない場合もある。
（抜き刷り）
第１０条　論文等の執筆者には抜き刷りの電子データ（PDFファイル）を提供する。抜き刷りの印刷を希
望する場合は執筆者の負担により可能とする。
（改廃）
第１１条　この規程の改廃は，編集委員会の議を経て，教職課程センターが行う。
附則
この規程は，平成２９年４月１日から施行する。
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あ と が き
　昨年１１月に創刊号を発行したのに続き、年度内に第２号を発行するこ
とができたことを編集委員会一同お喜び申し上げます。
　昨年４月に開設されて以来、教職課程センターでは、学生たちが、相
談員の指導を熱心に受け、自習室で一日中猛勉強し、模擬授業を仲間た
ちと活発に行うなど、連日の大賑わいです。センター設立の所期の目的
通りであり、まさに慶賀の至りです。しかしながら、学生だけが勉強す
るのではなく、教師もまた学生とともに切磋琢磨してこそ真の学び舎と
いえるでしょう。
　本紀要は本学の教職課程を担当する教員らの日頃の研究成果の発表の
場ですが、今回、年度内２号目であるにも拘わらず５本の論稿が寄せら
れたことは、担当教員たちの研究活動が着実に進められている証といえ
ます。皆様からの忌憚のないご意見、ご叱責を賜ることで、教職課程セ
ンターおよび本紀要が更なる発展を遂げることを期待しています。
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